









































　以下、来日以前（1920.1 ～ 1922.9）と来日以後（1922.10 ～ 12）に大別して各期を
概括していく。
　⑴　来日前におけるディーン博士に関する報道・紹介























“The Treatment of Leprosy with especial reference to some new Chaulmoogra Oil Derivatives,” 
Public Health Reports,V.35,1920）、②マクドナルドの論文「チョールムーグラ油（大楓子油）
の「ディーン」誘導薬による癩病治療法」（J.T.McDonald ,“ Treatment of Leprosy with the 






































　　① 小林和三郎：大楓子油の新製剤を以てせる癩の治療成績（№ 30, 33）
　　② 本間富之助：癩に対するギノカリンの治験（№ 31, 34）



































































































































































































































資料館の『高松宮記念ハンセン病資料館 10 周年記念誌』（2004 年）の「年表」でも記述されて
いない。来日の事実を記述した刊行物としては、①藤楓協会編『光田健輔と日本のらい予防事業』










来日年月を 1922 年の「11 月」と把握し、①の内容をより簡潔に記述している。しかし実際の来
















（付記）本研究は、日本社会福祉学会第 56 回大会（2008 年 10 月 12 日　於・岡山県立大学）に
おいて発表した「1920 年代のハンセン病問題と社会事業（第２報）－ディーン氏の来日とその治



















































































































































































































































































































































































































№ 著　者　名 資　　　　料　　　　名 号　　数 面  発 行 年 月 日
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53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
ディーン
アーサー・エ
ル・ディーン
（草間良男訳）
大橋　祐之助
アーサー・エ
ル・ディーン
アーサー・エ
ル・ディーン
ディーン博士
ディーン博士
ディーン博士
上川　豊
アーサー・エ
ル・ディーン
加来　天民
大楓子油の効力に就て
癩の治療法に就て（慶応義塾大学に於ける講演）
全生院患者一同：デーン博士を迎ふ／澁澤子爵の講演要旨
／デーン博士の講演要旨／澁澤子爵追加
癩博士福岡に立寄る、竹内氏の楽生病院を視察の上、熊本
に向ひ阿蘇にも登山
布哇大学総長ディーン博士来る、癩病特効剤の世界的発見
者
ディン博士発見の謎の癩病薬、九大で近く実験
（雑報）ディーン氏講演会及歓迎晩餐会
癩病博士福岡に来る，昨十三日午後六時博多駅着、九大医
学部其他視察
ディン博士は日米委員会から招待した、姉崎博士語る
癩病薬の発見者、デ博士の九州入り、久留米まで来て東京
へ引返す
癩病博士熊本に来らず
（雑報）アーサー・エル・ディーン氏の西下
デ博士講演会、二十二日生祥校にて
癩病者の父、ヨセフ・ダミエン「ディーン博士を迎えて」
癩病と大楓子油
＊ 1922.11.6、東京医学会主催の講演会の講演記録
癩病治療薬大楓子油に就て　　　　　　　　　　　　　　
＊ 1922.11.9、京都帝国大学医学部での講演記録
（会報）布哇大学総長ディーン博士の講演と歓迎会
（雑報）アーサー・ディーン氏の九大参観
米国教育の特長と布哇の日本学童問題（上）　　　　　　
＊ 11.22 の生祥校（京都）での講演記録
米国教育の特長と布哇の日本学童問題（中）
米国教育の特長と布哇の日本学童問題（下）
癩ノ大風子油新製剤治験
＊第六回日本医学会第十二分科会演説の追加
癩病治療薬大楓子油ニ就テ　　　　　　　　　　　　　　
＊ 1922.11.9、京都帝国大学医学部での講演記録
大風子油及び大風子油脂肪酸「エチ－ルエステル」の製法
に就て　　
「日本之医界」第12巻第42号
「日本医事新報」第64号
「山桜」第４巻第10号
「福岡日日新聞」第14018号
「京都日出新聞」第12802号(夕刊)
「福岡日日新聞」第14019号
「東京医事新誌」第2304号
「福岡日日新聞」第14024号
「福岡日日新聞」第14025号(夕刊)
「九州日日新聞」第12873号
「九州新聞」第5911号
「東京医事新誌」第2305号
「京都日出新聞」第12812号(夕刊)
「京都日出新聞」第12813号(夕刊)
「中外医事新報」第1024号
「京都医事衛生雑誌」第344号
「京都医事衛生雑誌」第344号
「東京医事新誌」第2306号
「京都日出新聞」第12818号
「京都日出新聞」第12819号
「京都日出新聞」第12820号
「鎮西医報」第197号
「京都医学雑誌」第19巻第12号
「日本之医界」第12巻第47号
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1-6
7面
1面
2面
2236
7面
1面
4面
5面
2299-2300
1面
3面
1355-1358
1-4
17
2357
2面
2面
2面
1-3
35-39
1341-1343
1922(T.11).11. 4
1922(T.11).11. 5
1922(T.11).11.8
1922(T.11).11. 8
1922(T.11).11. 9
1922(T.11).11. 9
1922(T.11).11.11
1922(T.11).11.14
1922(T.11).11.15
1922(T.11).11.16
1922(T.11).11.17
1922(T.11).11.18
1922(T.11).11.19
1922(T.11).11.20
1922(T.11).11.20
1922(T.11).11.25
1922(T.11).11.25
1922(T.11).11.25
1922(T.11).11.25
1922(T.11).11.26
1922(T.11).11.27
1922(T.11)－12
1922(T.11)－12
1922(T.11).12. 9
